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Los pequeños y medianos carnívoros (familias Mustelidae, Procyonidae, Canidae y Mephitidae) son uno de los grupos de 
mamíferos menos conocidos en Colombia, sin embargo, representan un componente importante de la fauna de mamíferos del 
país (González-Maya et al. 2011). Dentro de estos, algunas especies cuentan con menos información, y a pesar de ser 
consideradas de amplia distribución para la costa Caribe colombiana, es poco lo que se conoce sobre aspectos puntuales de 
sus amenazas, estado de conservación, historia natural, ecología, así como su interacción y  relación con comunidades 
humanas (González-Maya et al. 2011, Borón & Payán 2013, Pineda-Guerrero et al. 2013).   
 
Para estas especies, solo se reconocen reportes aislados sobre cacería por retaliación, principalmente para Cerdocyon thous y 
Procyon cancrivorus, y el uso como mascota para la Nutria Neotropical (Lontra longicaudis) (López 2001, Ayazo 2006, 
Arroyo & Luna. 2009, Racero-Casarrubia et al. 2008, De la Ossa & De la Ossa-Lacayo 2011, De la Ossa-Lacayo y De la Ossa 
2012, Racero-Casarrubia & González-Maya 2014). Así mismo, para el Caribe colombiano se reconoce que todos los 
carnívoros son considerados problema por depredar animales domésticos (Racero-Casarrubia & Reyes 2014). 
 
Así, el aumento de la población humana sigue generando una presión creciente sobre la fauna silvestre (Peña-Jimenez & 
Neyra-González 1998). El crecimiento urbano sin planificar se asocia con un crecimiento en los conflictos entre los humanos 
y la fauna silvestre (Sierra 2012, Alvarado-Barboza & Gutiérrez-Espeleta 2013), generando problemas de salud pública, 
cacería, tráfico ilegal, atropellamientos y ataques a especies domésticas (Arroyave et al. 2006, Silva 2006, Alvarado-Barboza 
& Gutiérrez-Espeleta 2013).  
 
Con el fin de dar nuevos registros de los pequeños y medianos carnívoros en el departamento de Córdoba y conocer la 
percepción hacia estas especies en el campus de la Universidad de Córdoba, se llevaron a cabo observaciones directas, 
búsqueda de rastros y capturas de los individuos mediante el uso de trampas Tomahawk, colectando muestras de ectoparásitos 
entre los años 2011 y 2014. Además, se realizaron entrevistas semi-estructuradas a trabajadores y estudiantes para conocer la 
percepción hacia estas especies en el campus universitario. 
 
La Universidad de Córdoba ubicada en el municipio de Montería, departamento de Córdoba (8°47'26.5"N 75°51'39.6"W), se 
caracteriza por limitar con el Río Sinú donde es posible encontrar un bosque de galería en el que se estableció el Centro de 
Investigaciones Piscícolas de Córdoba (CINPIC). En ella se producen actividades agropecuarias, donde se establecen cultivos 
de maíz, algodón, entre otros. Por otro lado, se debe considerar que en la Universidad se ha presentado un aumento del 17.7% 
en el número de estudiantes matriculados entre los años 2011 y 2014, lo cual ha llevado a la construcción de nuevas 
edificaciones generando mayor degradación de los hábitats naturales dentro del campus. 
 
Se obtuvieron registros de cuatro especies de carnívoros, Galictis vittata‚ Cerdocyon thous‚ Procyon cancrivorus y Lontra 
longicaudis (Tabla 1, Figura 1). Se encontró que estas especies se distribuyen en el campus principalmente para las zonas de 
cultivo y el bosque de galería (donde se encuentra el CINPIC). En general existe un desconocimiento generalizado por parte 
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de la comunidad universitaria sobre la presencia de estas especies en el campus. De 59 encuestas realizadas sólo una persona 
identificó a P. cancrivorus y cinco personas reconocieron a la especie C. thous. Esto indica una baja interacción entre los 
carnívoros y la comunidad Universitaria. La problemática actual con estas especies radica en el desconocimiento de los 
carnívoros y su papel ecológico, la falta de manejo y protección  de las zonas naturales y el control de los perros desatendidos, 
los cuales son un problema para la fauna silvestre, evidenciado en la muerte de dos individuos de P. cancrivorus producto del 
ataque por perros domésticos. 
 
 
Figura 1. Carnívoros presentes en la Universidad de Córdoba, departamento de Córdoba, Colombia. A. Cerdocyon thous; B. Lontra 
longicaudis; C. Galictis vittata; D. Procyon cancrivorus. 
 
 
Tabla 1. Carnívoros encontrados en el campus de la Universidad de Córdoba. C: Captura; EN: Entrevista; H: Huellas y rastros; O: 
Observación; M: Animal muerto. CINPIC: Centro de Investigaciones Piscícolas de Córdoba. 
Familia Especie Método Zona de registro 
Canidae Cerdocyon thous EN, H CINPIC 
Mustelidae Galictis vittata C, O CINPIC - Cultivos 
Mustelidae Lontra longicaudis O CINPIC 
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